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La ergonomía laboral, es un factor relevante para mejorar la productividad, 
rendimiento, producción y eficiencia de los trabajadores quienes través de mejores 
condiciones laborales disminuyen el riesgo de contraer lesiones musculo 
esqueléticas, lo cual impacta de manera positiva a tener un mayor rendimiento y de 
manera directa incrementar sus utilidades.  
Debido a esto se realizó un diagnóstico de las condiciones ergonómicas del área de 
maquilado, donde se identificó mediante los métodos REBA, OCRA CHECK LIST Y 
GINSHT que los riesgos ergonómicos son altos e intolerables y se determinó que 
las malas posturas, levantamiento de cargas y movimientos repetitivos son las 
causas de molestias musculo esqueléticas. En el área de maquilado se detectó que 
el 89% de las causas de ausentismo laboral, se deben a descansos médicos 
originados por lesiones musculo esqueléticas.  
En base a esta información obtenida se propuso alternativas de mejora que 
reducirán en un 30% los días de descanso medico originados por estas molestias, 
representando esto una mejora del 6% en la producción y eficiencia de los 
trabajadores. Para lograr estos resultados se requiere que la empresa mida 
constantemente mediante indicadores, la efectividad de las propuestas.  
En el análisis costo beneficio de las propuestas, se obtuvo que la inversión total 
seria de S/ 30,602.00 y la empresa se beneficiaría hasta con S/ 108,944.71 además 
de generar S/ 31,218.66 de utilidad adicional anual. Por esto, el impacto de estas 
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propuestas es positivo en cuanto a mejorar el bienestar y seguridad de los 
trabajadores, así como la producción y eficiencia.  
ABSTRACT  
The labor economy is a relevant factor to improve productivity, performance, 
production and efficiency of workers who through better working conditions reduce 
the risk of contracting musculoskeletal injuries, which positively impacts to have a 
higher performance and directly increase their profits.  
Due to this, a diagnosis was made of the ergonomic conditions of the maquiladora 
area, where it was identified through the REBA, OCRA CHECK LIST and GINSHT 
methods that the ergonomic risks are high and intolerable and it was determined that 
bad postures, lifting loads and repetitive movements are the causes of skeletal 
muscle discomfort. In the area of maquilado it was detected that 89% of the causes 
of absenteeism, are due to medical rests originated by skeletal muscle injuries.   
Based on this information, improvement alternatives were proposed that will reduce 
by 30% the days of medical rest caused by these discomforts, representing an 
improvement of 6% in the production and efficiency of the workers. In order to 
achieve these results, the company must constantly measure the effectiveness of 
the proposals by means of indicators.  
In the cost-benefit analysis of the proposals, it was obtained that the total investment 
would be S/ 30,602.00 and the company would benefit up to S/  
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108,944.71 in addition to generating S/ 31,218.66 of additional annual profit. 
Therefore, the impact of these proposals is positive in terms of improving the welfare 
and safety of workers, as well as production and efficiency.  
